

















































































































































































表 2 教員養成系大学・大学の教育学部でのモデルプログラム 
























8 現場における実践（1） 小学校における取り組みと課題 
9 現場における実践（2） 中学校における取り組みと課題 
10 日本語指導の計画と実施（1） 初期日本語指導の内容と必要性につい
て理解し、指導の仕方を考える 
















































 アメリカにおいて英語を母語としない児童生徒は、英語学習者（English Language 
Learners: ELLs）と呼ばれている。2017 年度に全米の公立学校に在籍する英語学習者は
4,952,708 人である。こうした児童生徒の家庭内言語をみると、一番多いのがスペイン語
で 3,749,314人となっていて、全体の 74.8%を占めている。次いで、アラビア語が 136,531








 カリフォルニア州の公立学校では、キンダーから 12 学年に在籍する児童生徒の約五分
の一に当たる 120万人ほどが、英語の能力が十分でない英語学習者である(19)。こうした児
童生徒に対応するため、1998年に教員免許法が改正され（SB2042）(20)、すべての教員免
許取得志願者に、英語学習者のための「英語能力向上（English Language Development: 
ELD）」と「英語による特別教科教育（Specially Designed Academic Instruction in 
English: SDAIE）」の教授資格が求められるようになった。ELDとは、英語学習者の英語
の聞く技能、話す技能、読む技能、書く技能を向上させるために特別に考案された授業で、
第二言語としての英語（English as a Second Language: ESL）、英語以外の言語話者への




























・「カリフォルニアの英語学習者のための教員（California Teachers of 
English Learners: CTEL）」試験の 1、2、3に 10年以内に合格すること 
・英語学習者教授資格を示すカリフォルニア州以外の州の教員免許を保有 
 していること 
・全米教職専門基準委員会（National Board for Professional Teaching  
Standards: NBPTS）(25)の児童期初期か児童期中期の「新たな言語とし 




a. 「カリフォルニアの教員のための教科試験（California Subject 
















「評価と教授」を扱うCTEL 2、「文化と包摂」を扱うCTEL 3から構成されている(26)。 
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 CCTC は、教員志願者に対する教科に関する試験として CSET を開発し、その作成と
運用に関してはCTEL試験と同様にピアソンと提携している。CSETは、志願者の知識と
技能を他の志願者と比べるのではなく、「カリフォルニア・コモン・コア州スタンダード
（California Common Core State Standards）」、「カリフォルニア・カリキュラム・フレ
ームワーク（California curriculum frameworks）」、「カリフォルニアのK-12の生徒のア
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